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No es el único res-
ponsable. 
En el despacho del 
Alcalde. 
A las cinco v 
No hube sesión. 
media de la tarde reci-
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cesa. ¿Qué culpa tengo de que el Poder 
público no haya salido al paso de mis 
maquinaciones revolucionarias? ¿Por 
qué se me dió beligeaiacia, si desde ei 
primer momento tuve la poca precau-
Se/'ún informes de origen nada sos- ción de dejar al descubierto el verda-
bechoso, las autoridades militares haji dero fin de mis trabajos? ¿Soy yo so o su desnacho a los oeriodis-
dietado auto' de procesamiento contra responsable de un mal en Ja provoca ^ 
el jefe del sindi 
taña. 
El modesto 
una gran fortu 
los sucesos del . 
Zaragoza. .damente a la áplicación del remedio 
A nosetros nes parece muy natura 
que el hombre que todo lo podía—des-
de obtener la libertad de un asesino 
hasta dictar órdenes y que las cumplí 
mentase el (.obierno—se-mostrase sor-
prendido ante el hecho de su proceda 
mientor 
Y nos parecerían lógicas sus pala-
bras:—«De manera que se me permití-
hacer toda clase de propagandas, pa-
ralizar la industria, fomentar el odió 
que conduce a la sedición y al crimen, 
tratar como amanuenses a los minis-
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ral qué reclama el país, cuya reacción ha P-tulares para celebrar concejo. _ 
es- s lo de tal naturaleza que caería ante . hsk- habrá de tener lu^ar mañana 
mo s'u indicción el Gobierno que no se viernes, como es costumbre, a la m.s-su in;lignci( 
atreviese a aplicar la ley a todos y en 
todos los casos. . . 
Es preciso que en un Pestaña futmo 
no sean lógicas las palabras que le 
atribu'mos al actual jefe sindicalista. 
Dentro de la ley,.todo deBe merecei-
aniparo del Poder público; los que d 
procesamiento. 
Ei país tiene derecho a la vida y con 
tros, llevar la desesperación y la ruina estas agitaciones estaba en peligro de 
a muchos hogares, y ahora se me pro - perderla. 
ma hora y con el nrnnero de ediles que 
asistan ai salón, | 
Por solidaridad. 
A continuación enteró el señor Pere"« 
da Elordi a los i-e¡ir; sentantes de. los 
periódicos locales de haber esladu en 
su despacho oticial, llamada por é¡^t 
eUa se salgan... por to pronto, auto de una Con-isión de peces y similares: 
con la cual trato acerca de una demnr 
E L JOVEN 
J o s é Arnaiz Solórzano 
ha fallecido el día 14 de enero de 1920 
a fa e d a d d e 16 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica-
R . I. R . 
Su desconsolada madre doña María S -lórzano; hermanos doil i Esther, Maria 
y Francisco; tíos, pr imos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistado i le encomienden a Dios 
Nuestro Señ )r en sus oraciones y asistan a la con-
duccio i de su cadáver , hey, a las doce de su m a ñ a n a 
desde la cas i mortuoria. Arrabal , 2, tercero, al sitio 
de costumbiv, favores por los cuales q u e d a r á n eter-
namente agradecidos. 
La misa de alma, por el eterno des anso de su alma, se ce leb ra rá el día 16 
en la parroquia de Santa Lucía. 
El excelent ís imo e i lu^t r í s imo sefior obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velafico. 6.—Teléfono 227 
cía rec ibida en el Ayuntamiento y rtf* 
lacjonada con que si los citados nhrc 
ros en huelga habían ejercido o no co-
acción con los individuos que se en • 
cnentran asfaltando los baches de la 
Avenida de Alfonso X I I I . invitándoles 
al paro. 
Los comisionados trabajadores hi -
cieron présente a la primera autorp 
dad del Municipio que carec'a en abso 
luto de fundamento la denuncia de que 
ellos hubieran llevado a efecto iahs 
Hoto;» do coacción, lia hiéndese limitado 
siempre, y fuera de las huras de tra-
bajo, a pretender persuadir a sus com 
pañeros de oficio de que debieran se-
cundar su actitud como un acto exclu-
sivo de solidaridad y teniendo en cuen-
ta de que no eran trabajadores del 
Ayuntamiento. 
El señor alcalde quedó satisfecho 
con los razonamientos de la Comisión, 
y dijo que las obras de arreglo que por 
contrata venían efectuándose en nues-
tra ciudad no serían .suspendidas. 
El abastecimiento de 2guas. 
También dió cuenta a los reporteros 
el alcalde de haber ordenado ayer el 
que fuesen abiertas todas las llaves de 
paso del agua de la Molina, erraten 
ción a las circunstancias, actuales, con 
referencia al estado sanitario cíe la 
población. ' 
En tal sentido ofició aver mismo la 
LA ALBISTA.—¡Ay qué hombre, hija*. 
LA OTRA.-¡Qué demonio de hombre! 
LA CIERVA.— ¡Qué diantre de mujeres, digo yol 
0 
E N A M B A S C Á M A R A S 
Las gravísimas palabras de 
un diputado socialista provo-
can un formidable escándalo. 
Al provocador, que es el señor Menéndez, le impondrá la Cá-
mara una sanción moral. 
En el Senado. 
Madrid, 14.—Presidida por el señor 
Sánchez de Toca, se abre la sesión a 
las cuatro menos cuarto de la tarde. 
Ruegos y preguntas. 
El señor BURGOS MAZO reanuda su 
discurso y analiza el desarrollo del sin 
dicali smo. 
El conde de LIMPIAS rebate las teo 
Alcaldía a la Empresa abastecedora de rías del señor Burgos Mazo, recordán-
aguas de Santañder. 
LA SEÑORA 
Doña Evaristo de la Po'tilla Pérez 
VIUDA DE MACHIN 
ha fallecido el día 14 de enero de 1920 
Ecos de Sociedad. 
ENFERMt >S 
Désele hace algunos días se encuentra en 
(íima, ílonde le retiene una indisposición 
sin mayor importancia, el digno secretario 
fiel Ayuntamicnlo de Santander, don Sixto 
Valcázar y Diestro. 
De todas veras celebraremos su pronta v 
¡adical curación. 
VIAJES 
Se encuentran en esta capital, de regreso 
de su viaje de novios por las principales 
pottlaciones de la península , el ilustrado 
médico bacteriólogo y enirailable amigó 
nuestro, don José Alonso de Celada, y su' 
(iistinguiila y bella esposa. * 
dolé el libro que publicó, en el que con 
denaba el. liberalismo. 
Censura que el ex ministro de la Go 
El señor LKHBOl X:—Abora voy a 
tratar del Jurado, que tan lo preocupa 
a la candidez de su señoría. 
El señor MENENDEZ:—Eso es una 
vil traición. 
Estas palabras dan lugar a un escán 
dalo enorme. 
Entre el vocerío ensordecedor se oye 
la voz del señor Lerroux, que, dirigien 
dose al señor Menéndez, dice: 
—Su señoría es un miserable. 
El señor MENENDEZ:—Su señor'a es 




Xu sr apure ustéd; es posible qu^ 
cisco. 
» * * 
«Pfeiíer, secretario general del 
¡Caracoles! ¿Será este señor parieiji 
acreditada microbio? 
* * * 
Titulo del «Heraldo»: 
«Voces liberales». 
Si se refiere usted a la del leíl 
Prieto, bastante desaftnaila. 
* «• * 
Con cierta anticipación: 
«Las autoridades de Samander ii 
suelto no adoptar ninguna medidí 
to a la epidemia de gripe, en visiaj 
iodos los vecinos se bailan alacados. 
Se asegura que han sido remitid 
frascos lacrarlos millones do microbio 
provincia con objeto de soltarlos v 
nar la inmediata reclusión en el'ledl 
los habitantes de ln misma. 
Según parece de lo ..que se trata esj 
las autoridades sanitarias.no se veani 
precisi/in de tomar acuerdos parn evf 
extensión de la epidemia». 
- »Se proyecta un homenaje popula 
verbenas, becerradas y otros festejosj 
libre, en honor de los'cuatro concej^ 
asistieron á la últ ima sesión del MuiJ 
Existe también el propósito de u 
CrÜZ del Mcrilo Municipal, con (l¡í< 
El escándalo, con estas palabras, azul a rayas escocesas, para los cija 
insultos se suceden sin "TltOS ciado en un teatro de allá la rciwc^ij 
interrupción y el tumulto es inenarra- de la obra postuma de usáhdizage 
ble. ma», no se haya puesto en escena 
Pues lo que ha ocurrido es esto; 
llama»... y no viene. 
Pero puede el colega seguir pregij 
DEL GOBIERNO CIVIL 
La importación de ací 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
S?. I . P . 
la Bendición Apostólica. 
NOTAS MILITARES 
Sus hijos don Gregorio, don Silverio, don Andrés, doña Marina, don Francisco, 
doña Teresa y don J o s é ; hijos pol í t icos , nietos, hermano y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nu stro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que t end rá lugar hoy, jueves, a las 
TRES Y MEDIA, desde la casa mortuoria. Cuesta de 
la Atalaya, n ú m e r o 9, hasta ol sitio de costumbre; favor 
por el que q u e d a r á n reconocidos. 
El Coronel de la Zona 
de Reclutamiento. 
La misa de alma se 
Anunc iac ión , a las ocho. 
ce leb ra rá mañana , viernes, en la parroquia de la 
Santander a 15 de enero de 1920. 
Se ha hecho cargo del mando de la Zdn t 
de Reclutamiento y Reserva de Santander, 
número :», el dignísimo señor coronel don 
Jesús M a n á Echevarr ía . 
Puede contar tan culto y bizarro mili tar 
con nuestro sincero concurso, agradec ié iv 
dolé profundamente los ofrecimientos que, 
al comunicarnos la toma de posesiún, no». CÍÓIl (le Barcelona, 
hace; 
El excelentÍGómo e ilustristmo seño r Obispo d . esta diócesis se ha d i ^ 
nedo conceder indulgenc'-is en la lormA e c o s t u n J í r a t i a . 
Joaouín Lomhera Camino, 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Veb/asco, 6, SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a BetB. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, S> PRINCIPA» 
TFLEFONO I M 
Marino Fernandez Fonieciia 
ABOCADO 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierdo 
úsica y Teatros. 
«El viaje del Rey». 
No merece malgastar ni tiempo ni 
le encomienda a su señoría ninguna 
cartera. 
El señor BURGOS MAZO.rectifica. 
Dice que el libro condenando el libe-
ralismo le escribió cuando tenía 1(5 
años. 
Ei señor GAHRIGA interviene breve-
mente y se da por terminado el debate. 
Orden ddl día. 
Se aprueba definitivamente el pnr Vemente, para decir que los socialistas 
yecto de tarifas ferroviarias y se le- hacen suva la actitud flel señoF Meilén 
vanta la sesión. _ dez y Se promueve otra escena violen- ^ f S S S ^ S 
_ . tísima. 
En el U O n g r e S O . . El señor LA CIER.VA pide que se lea 
— el texto taquigráfico de las na labras 
Se abre la sesión a las tres y media, del señor Menéndez, porque le parece 
bajo la presidencia del señor Sánchez haber oído decir: 
Guerra. —Su señoría es tan miserable como 
Se aprueba el acta tie la sesión an- los que fusilaron a los gloriosos a í t r 
tenor. Ileros de Zaragoza. 
LA CUESTION DEL SINDICALISMO Leídas las cuartiJlas taquigráficas, 
Se reanuda el debate sobre la sitúa- resulta que es cierto que el señor Me- ¡a tasa. 
néndez ha dicho lo que le ha atribuido 
El señor DOMINGO interviene. el señor La Cierva. CONFLICTOS SOCIALES 
Dice que ha sido preciso que en Bar EJ presidente de la CAMARA pide- al 0 . 
celona se cometan atentados, rodeáir señor Menéndez que retire sus pala.*? b e h a s o l u c i o n a d 
dolos de aspecto dramático, para que bras. 
se discuta la situación de la ciudad El señor MENENDEZ se niega, 
condal. . $ presidente de la CAMARA:--Pu0s 
Agresa (pie el movimiento es arrolla- si el señor Menéndez se niega, es impo 
sible que conviva con los demás dipir 
Tan enorme es el escándalo que la 
presidencia tarda más de dos horas en 
dominarle. 
Cuando se han apaciguado los éiúr 
inos, el señor Lerroux termina su dis-
curso. 
El señor BESTEIR0 interviene bre~ 
Escasísimas noticias tenía para 
hacen suva la actitud del señor Menón un anóGlie a ios periodistas el poM 
--der. 
ociales planteados] 
uñan igual, aunque las negOCiacraj 
ciadas para solucionarlos van, 
por excelente camino. 
Citó ayer a su despacho el goltfíi 
los fabricantes de harinas, con p r á 
eaftlibíár impresiones con ellos HB 
la cuestión de tan preciso ariiciiia 
En breve llegarán a Santander m 
lies de. aceite de nliva. procedente 
provincia de Sevilla, para ser vá l 
nuestra pnlilación al pn-cio scñalí 
huelga de cocheros| 
Santander. 
LA SEÑORA 
Ooóa Eipia i m M M 
falleció ay r, a las doce de la mañana 
a 105-21 Eñoi de edad 
habiendo recibido los Pantos Sacramentos 
K. J. p. 
papel la obra estrenada ayer por la dor y que viene de fuera de España. S| l  
compañía de Villagómez, obra que se El Gobierno debe dar soluciones al tados en la Cámara y se le impondrá 
titula «El viaje del Rey» y de la que problema, pero no deteniendo a los de una sanción moral, ya que no se le 
dicen ser autores Antonio Paso y Joa- legados de los Sindicatos, ni llenando puede imponer una sanción penal, 
quín Abatí.V escribo que «dicen» por- las cárceles y los buques. En medio de otro formidable escán-
que Paso y Abatí no han debido hacer Los obreros estaban dispuestos a lie- dalo se da por termina(lo.el debate, sin 
en esta obra otra cosa que adaptarla, gar a una inteligencia, pero ahora, con Qlie rectifiquen sus palabras ni el señor 
)iedad, al caste- esas medidas represivas, no quieren lerroux ni el señor Menéndez. con más o menos propi í 
llano. Es un «vaudeville» vulgar, de transigir. 
asunto manido, de una trama que so- Si pensáis—agrega—que con el e 
bre ser todo lo absurda que suelen ser tado de guerra y obligando a trabajar de utilidades. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del proyecto 
Su desconsolado esposo don Jo-
sé Búj ; hija María de los Dolores; 
madre doña Isabel Martínez, madre 
pol í t ica doña Dolores López; her-
manos Dolores, Consuelo, Jo.-é. 
Agust ín (ausento)y Ramón; herma-
nos polí t icos don Francisco Pérez; 
doña Dolores, doña Francisca y 
doña Rosario Buj; tío don R a m ó n 
Perjjz; t íos, primos y d e m á s pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades asis-
tan a la conducc ión del cadáver , a 
las doce do la m a ñ a n a de hoy, des-
de la casa mortuoria, Magallanes. 
19, al sitio de co-tumbre; por cuyo 
favor vivi rán reconocidos. 
La misa de alma, a las ocho, en 
los Padres Agustinon. 
Santander, 15 de enero de 1920. 
CIRUGIA GENERAL 
en Partos, Enfermedades O' 
siempre estas obras, sólo en muy con* resolvéis el problema, os equivocáis; 
tados momentos tiene algo de gracia, \ los obreros no trabajarán, 
en ninguno o casi ninguno asoma el El señor L E R R O U A rectifica, 
ingenio! Sostiene que el partido republicano 
Lo único que merece aplausos es la fué vigoroso cuando el terrorismo es-
interpretación ; Zorrilla, en el perso- taba debilitado, 
naje de Solano, hizo reír al público con Insiste en que entre los delegados se 
esa gracia suya, tan natural. La seño- promueven los atentados, pero con es-
rita García tiene un papel muy simpá- to no quiere culpar a todos, 
tico, o es que le comunica ella parte de Entre ellos—dice—los hay cmireli-
Son desechadas varias enmiendas y 
se aprueban dos artículos, levanláudcr 
se la sesión. 
i-nn TF.I.KFONfl 
Especialista 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ENCALANTE, 10, 1.°.—Tel. 874 
lllliáil FPPn9RilP7 R llnSft! Menéndez, que hizo la señorita Morán. Kl discurso ríe MI señoría motivó 
uUli l l l l I Ul IIOIIUDt I I . UUoDr merece un aplauso por lo bonita; Villa la detención de los 62 delegados. 
MEDIC0 gómez. García Rodrigo, Dafauce, Ros- El señor LERROUX:—Eso es falso. 
ÉspeclaliSÍa 8!Ua5 eníarmedatíesdelpecfu si, todos muy acertados en sus pape- El señor MENENDEZ—Eso es ver-
ftansMitft de OHM a una. les. dad, como es verdad que su señoría ha 
S^.NTA L U C I A , e. T E L E F O N O 9-80. i E. G. pedido la supresión del Jurado. 
I.A HIT.I.C.A DE Cm 
SOLUCIONADA 
Ayer jior la larde fueron flrma<J 
Alcaldía las bases de arreglo offl 
ros y patronos, que han sido cofll 
eri las reuniones que han celcbil| 
lá presidencia del Señor Pereda 
en virtud de lo cual no llegará a f 
se estn liuelga, 'que estaba aiuiiicisl 
El salario de los cocheros y de ' 
frenéros se fija eií cinco pesetas B 
inlsi&o siendo aqtiélíófi de fvméralM 
colegios y estahleciinieiilos de alfl 
K\ salario de los dependientes 
ros será de siete pesefas cinene^ 
mos. 
Los cocheros de plaza fijos cobi 
tro pesetas y ItiS temporeros cincOj 
lando los mozos de cuadra de u r i j 
cuatro esetíis, 
Ej servicio de noche fuera de | f l 
gal se pagar;! con cinco pesetas I 
quier tiempo que sea e igual paráj 
dependientes sin abono. 
Se readmit i rá a lodos los üóffl 
huelga y que con ocáslón .de ésl? I 
cvccnción de aqU^T 
utilice a 
preferidos. I 
los que hov'" 
icicieta volcó, v s^á acoinpáflán, t1' trabajo.' 
tes fueron lanzados a larga distancia. j 
Poco después pasó ñor el lugar del suce« POR TELEFONO 
so. en auiHn óvil, ¡a infanta [aabel. la cual NOTICIAS OFICIALES DE CORFl 
aviá'ó a les guardas de lo que ocurría. Madrid, l i .—Hoy fueron reciliUl"5! 
Los guardas recogieron a V;í/,quez, que rlOjdlstas que hacen Información ^ ' 
había ir.uerto, y a sus dos amigos; cpje es. nisterío de la Gobernación por oí 
tahan en muy grave egtado tarto »eAov Wiais. 
ACCIDENTE MOTORISTA 




comen2ó su conversación desmin. 
f E9Te aue las detenciones practicadas ayer 
:' Ba rcena lo fueran por orden guberna. 
piva, fueron pfif disposición del -ínz-gado 
ESPADA Y AMERICA des que oscilan entre 300 y 1.000 pe-
La Casa América ha dirigido al presiden, setas, 
te del Consejo el telegrama siguiente: Busn comportamiento. 
«Sumándonos a las gestiones que cerca , - j , .¿j, x . s 
de V. E. realizan los representantes y de. . taragoza, 14.—El capitán general 
l CUATRO DISPAROS 
E L MOMENTO POLITICO 
E l 
• n n que t-utiende en la causa por el ase ¡ legados de las fuerzas vivas de Barcelona, ha manifestado que las tropas están 
^ 0 de los dos guardias civiles en al calle la casa America suplica encarecidamente dando relevantes pruebas de afecto a 
4» Córcega. i tome en cuenta los gra 
: Artadló el subsecretario que, según lele.1 parR Esparta representa 
* ' p| trobernador de Barcelona, seflor i pleta ia producción 
S S t r e Laborda, espera que mañana ê aean>earA este prublon 
 t  l  r ndes perjui.'ios que Slls Sllperi0res y disciplina. 
í s r representa la paral ización com r « _ Í ^ _ J . . J . ^ . .TJ 
catalana y los que 
eme para España en 
t i t á n los hoteles, bares y caf^s, pues los 10r(ien a sus relaciones con América, en los 
f a j e r o s Uuelguistas, en reimión celebra«1 momentos actuales en que los d e m á s países 
K. aeor(iaron íVppai'arsie ¡del sindicato y 'concurren, duplicando sus trabajos de ex . 
¿nadar el trabajo conforme a las bases paasiOo comercial, favorecidos por altos 
bordadas. i sentimientos patrióticos y recursos U V n i . 
:llT¡1nilM.Mi m a ñ a n a reanudaran el trabajo ^os de que España hasta ahora carece. 
. . obreros del puerto. i j.--Sla Asociación re<;oge las requisitoria^ 
, , anuncia también el gobernador de Bar Vihrantes y dolorosas expresiones en el ser, 
.lona que ho-v se ha entrado al trabajo en expuesto de españoles y americanos. 
| fíibricas de Alced y Lefons. v espera 
contraproyecto de 
ciervistas sigue recibiendo 
adhesiones. 
jpg Obrero agredido. 
Soldados detenidos. 
Han sido detenidos cuatro soldados 
del regimiento de lanceros del ttey, va- » 
rios (íel regimiento dé infantería del . . . . i . ^ . ^ . 
infante y otro del regimiento de Ai- Probable ruptura entre republicanos y socialistas, 
mansa. cuencia del e scándalo del Congreso. 
En prisiones .militares hay ocho pai 
sanos detenidos. En la Presidencia. 
Esta m a ñ a n a , cuando iba por el Boule 
vard de Pereda el obrero jjapaderq que ira 
baja en la fábrica «La Constancia)-. Bru 
no Laredo Porral, «le 17 años, de enád, na 
tural de Burgos, le salieron al eneuentrb 
cimtro individtios obyerOs huelguistas, qaVe 
nes despui-s de Lnsuítar y hacer cjbíeto dá 
lorio género de vfejacloxiés a Bruno Laredo, 
le pégáron brutalmé.nte, 
3 COnse- T;erítiiliado >•! Incideuté continuó el agre 
dido hasta su casa. Alait-edb Pruiit i a. nñ 
mero 2i; prim . ' id. y M! ¡i- ;i entrar en el pór 
tal nüevamente fué so«" «•eiKlido poi los ctía 
A la salida manifestaron que habían 
tro que Le habí ai t maltratado hacia pocos 
le que el Gobierno de S. M. a c o r n é . 
tórt úliiino término facilitó el señor Wais \ev(i decididamente y con adecuada actitud ruados 
neriodistas un telegrama del goberna cnanto exige la economía nacional, para xi ge 
. desenvolver la producción, teniendo en 
ucionado las huelgas agrícolas de uque. cuenta sus (ios principales factores: capital 
iniciando la adaptación de las 
laor^ivh (1 
miem 
"a ¡'oí'CONFLICTOS EN BARCELONA 
Dorcelona, 14.—Hoy no recibió a los p e . 
iSlistas el gobernador civi l . Los reporte, 
i s fueron recibidos por el secretario, quien 
títe rnaniíe.ító que no tenia noticias de Inte-
' | aue comunicarles. 
^Añadió que#en "1 puerto no se habia reafc 
. , i trabajo con la intensidad que se 
•dique el delegado del goberna 
y trabajo, e 
cuestiones sociales patrias a las corrientes 
y necesidades de los tiempos». 
SUSPENSION DE PERIODICOS 
r.oruña, 14.—Por negarse los obreros t i _ 
pngrafos a componer un anuncio de las ía 
bricas de electricidad y gas, no se publican 
!a mayor ía de los diarios. 
Se han reunido las empresas peiiodisti~ 
Kosél iór ^ CA*' acordando mantener indefinidamente 
había podido i r a consecuencia la suspensión de los periódicos, en tanto 
R u a r s e ocupado en el arreglo del con., que no se componga el anunejo ongen de. 
C fiP ios camareros de cafés, bares y ca . conflicto. 
E l cc'midas que SP espera reanuden mn Los obreros, por su parte, mantienen su 
trabajos. actitud. 
DEL AMBIENTE DEPORTIVO 
Campeonato de la legua 
española. 
!.;Í or-r .íMya' u - , de esta 
e\ j^gy do la derogación de la real orden del disparos, para amedrentar a sus agresores. 
Añadió él señor Ganáis que había es general To|ar.sobre la constitución de < m * * abMan*arnn sobre ei quitauduu- é) 
tado en la Presidencia el senador se tribunales de honor. ' para entunes, v ai r i í d o de ios disparos, 
ñor Girona, para entregar al señor También se trato de los contlictos U!lb¡a i|rg;i,iu él guai'dia municipal pioni 
Allendesalazar una instancia suscripta sociales y de la preparación de los fu- sio Sañde, quien detuvo a Bruno Laredo, 
por el Instituto Aerícola Catalán y la aérales que han de celebrarse en Mar conduciéndole al Principal, 





de o ™ í 1 : * o - T d0 la ^éncióñ del Gobierno sobre el rez y el sargento asesinados en Zara- , ¡ a % l:as t)álá' a i ^ r n ^ m n m 
directiVW. irabajan* i n í a n s á b í m i r n t e 'por ' problema social de Cataluña, que se goza. L a m í n atravesó la luna de un escapara 
que este año supere, el éxito a los logrado* extiende a los obreros del campo. ^or ultimo se acordó publicar mr del comercio que. en la Primera Alanw 




L O S C R I M E N E S D E L SINDICALISMO 
Se ha dictado auto de procesa-
miento contra Angel Pestaña 
anteriormente. Esto es lo esencial si quere. Dijo luego el subsecretario que se ñaña un decreto concediendo una peir 
mes hacer labe* practica en a-ietismo. han recibido telegramas de los perio sión vitalicia a la viuda del agente de 
r r i !'Ja"c p ^ t f * i e s ,r{lbajen, quo >ÜS co. di , , Córdoba Zamora tíadaioz Policía señor San Germán, 
rredores se entrenen y que cuantos sientan U ' ^ f UV. VÍ^U • ^c t iuu ia , u a u a j v í , . . . 
afición por los deportes presten su incon Oviedo, Sevilla y Pamplona, solicitan Las consecuencias a€ un escándalo 
dicionai apoyo a la r jv fn tud Él estimulo do la implantación del descanso domi En el Congreso se reunieron, después 
de .'sm tiene que venir por ta cantidad y nical para la Prensa en igual froma de la sesión, los diputados de la mino-ISSntS» c l " « posean 105 ent.iílaT que lo gestionan los periodistas madri ría republicana, acorrlando reiterar su 
i t? irL'ani/.uiLias, sin oue este amera decir , ^ n. • / , ~ » Í . ± 
que nosotros seamos pár t idár ios 3t aue en l e ñ o s - adhesión al señor I.erroux y protestar 
de la minoría socia'-
rr i l la . 
El joven panadero manifestó que conoce 
de_vista. soiainente n sus a.ercsores, fi quie 
ues busca la Policio, 
Bruno L-aredo tiié puesto á disposjetón de 
la autoridad gubernativa. 
l'.n el asunto entender.-i el Jir/f?adO de 
InstíucciÓn cíe! Oeste. 
A nuestros suscriptores 
de fuera de la capital. 
las pruebas los troteos sean numerosos; pe- Por último manifestó que se han re de las injurias 
io si que no se regatee la protección que se cibido en la Presidencia diecisiete te lista. 
riCTaŝ n^SGttencf̂  ^ iefíramos CBm legramas solicitaiido del (;obieino que También acordaron que una Comi-
«stocK» de premios0 en Spottere de m,.4m.s se acePte ,a enujienda presentada por sión visite a los socialistas, para que 
los ciervistas al proyecto de aumento declaren concretamente las relaciones Rogamos a todos aquellos que no 
de las tarifas ferroviarias. que en lo sucesivo han de mediar entre estén al corriente en el pago de sus 
Las fuerzas vivas abogan por la termi \as dos minorías. cripción, lo hagn antes de fin del mes 
nación de los conflictos sociales. En cumplimiento de este acuerdo, actual por medio del Giro Mútuo o Gi 
Alcanzan un número extraordinario os detenidos en Barcelona. l ^ ^ * l ¡ c ^ d u m u e ^ c a r r ^ r K n Los representantes de todas las fuer ios señores Castrovido y SaliDas visi- ro postal. 
En Zaragoza han sido detenidos algunos SOldadOS de vanos san Sebastián recordamos babér visto una zas vivas de EJspañá han visitado al taron al señor Besteiro, quien les i o n - La regularización de la contabilidad 
Qnlmípntos -Han Sido detenidos los tres artilleros que faltaban, prueba: infinidad de motos y automóviles presidente del Cpnsejo de ministros, testó que mañana se reunirá la mino- de este periódico nos obliga a formular 
^e9lm, " , "''sportando ai elemento oficial; y todo ello dándole cuenta detallada de las entre ía socialista para tratar de esta enes el presente ruego, entendiendo en los 
Felicitaciones. que fué detenido por un teniente dé la ^ ^ f ^ ^ ^ i g S t e S S vistas que han celebrado con los jefes tión. señores suscriptores que no tengan a 
de las minor as del Parlamento. Se reanima la política. ^ g'rar' a esta Administración, que 
Pidieron al señor Allendesalazar que Durante los escándalos del Congreso es.tan conformes con que lo hagamos 
Clubs y do la Federat ión Ati.-iica Monta 
ftesa. 
Otro de los medios de protección quo so 
debe a los Clubs os el de facilitarles nuos. 
tros motociclistas modios para conducir a 
Zaragoza, 14.—Las clases de Ar t r Guardia civil que le escuchó. 
Conducido a la nspeccion de Vig-uería de toda España, incluso de Bar- üonctti ap í u v^r
abandonan a los festivales atletioos. Nos-
«¿lona han enviado telegramas de feli lancia, fué registrado, y se le ocupa- otros quis iéramos que aquí se hiciera 
.'if.eió'n a los sargentos del noveno re- ron un cuchillo y un periódico anffir propio; ios Clubs futbolísUcos^y y 
tutu-uMi Y » , , .„>_*_ cansamos d..- pedirlo—, tienen una f 
oimiento de artillería ligera, poi la quista. ciáu m,iraI íl(:>;vuflar 'a la F A M 
prontitud con qne sofocaron el intento La detención de los sindicalista. 
de sedición. Barcelona, 14.—Los periódicos pir^ 
Contienen frases muy laudatorias biican extensos relatos de la detención 




parar e! equipo seleccionado; nuestros les. 
el Gobierno adopte las meaidás ucee la animación fué extraordinaria.'pre- «psotros a s^f|goenjetra acocho días 
saria ŝ para poner lórmino a la mayor dominando los temperamentos apasio-
brevedad posihle a los conflictos socia nados. 
vista. LA ADMINISTRACION. 
portistas adinerados, a enviar trofeos, y lo 
motociclistas a contribuir a la buena orgia 
nizaciún de las pruebas. Fíjense todos qm 
Al terminar la sesión los pasillos se 
Detención de tres artilleros. 
Dichos representantes serán recibí- poblaron de diputados, personajes pp-
dos en audiencia mañana por el Mo- líticos y periodistas, 
el año venidero tenemos qué hacernos car- narca- Con motivo de lo ocurrido en la se-
res. 
El gobernador ha manifestado que go de. la organización del «cross» nacional La ausencia del señor «limeño dió tugar sión fie hoy. ha vuelto a animarse la 
a rumores de crisis. vida política. 
La ausencia de las Cámaras del mi- Ultimas noticias ds Gobernación 
nistro de Fomento dió-lugar ayer a que Al recibir de madrn-ada a los perio-
circularan rumores de que estaba distas el subsecretario de Gobernación 
planteada la crisis. íes manifestó que las noticias de Bar-
Sin embargo, dichos rumores fueron celona acusan completa tranquilidad, 
rectificados, sabiéndose que la ausen- Agregó que mañana firmará el Rey 
cía del señor Ji^ieno obedeció a una el real decreto disponiendo el desear-
so dominical para la Prensa en la f o i -
Han sido detenidos los tres artilleros la reunión de dichos delegados no te- y qué no»-falta mucho para poder competir 
ruin Muy u c i ^ iv^o c nQT.Mr.ipr rvdiHnn n i p W t o r a l romo con tyupúzcoa y Vizcaya, en organización que quedaban por capturar de los que nía carácter pol'tuo m electoral, como y de ¿ l e t a s Empezando ahora a 
M- fugaron del cuartel del Carmen a se ha dlCllO. estudiar los medios de ponernos a la altura 
raíz del intento de rebelión. Ha añadido que los reunidos apela- de ellas para el momento indicado, lo ten 
' Se anellidan Merino OJavarria v ron a la añagaza de reunirse en un d r íamos logrado; de lo contrario, daremoH 
B|lenC0. ' Centro político, pero que lodos ellos UP vor«onzoso espectáculo 4e nuestro atra.. 
Pesan sobre ellos cargos abrumado- son delegados de los Sindicatos. K i n M U R A C i N G 
¡RAFFLES! 
E L V I E R N E S EN E L 
Teatro Pereda 
Entrelos detenidos figuran Mira, La 3unta Directiva d*! Racing tiene^ ya or 
i o i ^ A ^ a M ^ i a ÍÍP! mnu imion tn que intervino en las negociaciones con g^jlzado encuentro amistoso para e f p r ^ ligera indisposición. 
La i m p o r t a n c i a aei m o v i m i e m u . i unnno « „ P fV,,.,,,/. ximo domlntro Homo contrincante de su r.AnSAÍn IÜ. Kl movimiento sedicioso tuvo más 
importancia de la que se desprende de I^rte de la Comisión mixta de patro-> 
los relatos hasta ahora conocidos. 
Parece que los revolucionarios del 
eúertel del .Carmen se dirigieron al 
cuartel de Ingenieros. 
Se presentí! el oficial de guardia > 
entonces huyó el grujió de artilleros 
rebeldes. 
el señor Amado, y Molina, que formó ximo domingo, r.omo contrincante de su 
primer once, presentará al Kíbar F. C; hoy 
no tenemos espacio para ocuparnos co.. 
m á s detalles de tan interesante match; pero 
mañana lo horemo« 
«CULTURA DEPORTIVA:? 
A los aficionados al deporte excursionista: 
Esta Soeicdad, cumpliendo con una de las 
d á u i u i a s riel Reglamento, abre su lista de 
sOcibjg a todos aquellos que deseen serlo, 
Notas necrológicas 
Confortailo con los Santos SacraiíicntOa y 
la Bendición Apostólica dejó ayer-el m ú i u 
do dé los vivos, sin halier casi pisado sus 
umbrales y sin que su alma supiera aún , 
ma aprobada'por el Cúnseio de miiiis- I,or tent(?- {U' loá amarguras y sinsaborea 
i - ti*r^ rie este valle de lágrimas, el simpátitío 8 
nos y obreros. 
Otra redada. 
Ayer tarde, la Guardia civil y los so-
matenes realizaron otra redada de pre 
sos en la barriada de la plaza Nueva. 
Juez instructor. 
Consejo de ministros. 
Los ministros sé reunieron en Con-  .
sejo a las ocho de la noche en el Se- Preguntado por el estado del .dock- ' ' ' ^ ^ l T ^ ^ t u ' ^ 
NAJ'0- out» en Madrid, contestó que este asun ra su dolor la consideración de qm dadas 
1.a reunión terminó a las nueve y to lelleva el gob ernador civil v que na- 'as rárttides del apreciable joven-, pueda go 
da le ha comunicado. Zílr a estas horás del íiesGanso e?íírno cuarto. 
dirijíiendose por escrito al domicilio social 
. , El capitán de infantería don Emilio Calderón, 13, primero, antes del d ía :w del 
uce también que en el cuartel de Ljnares j)a nombrado juez espe- ¡«es actual, sirviendo de modelo las pnr 
' Gial entender en el asunto de los ^ ^ k t a d o en... solicita dé la .Tur 
delegados de los Sindicatos. 
Se persigue a Pestaña y a Seguí 
El gobernador civil ha declarado que 
la Policía sigue la pista a Pestaña yal 
«Noy del Sucre». 
La Policía ha recogido el equipaje 
de Pestaña, en el que figura un male-
DAÑOS POR UN HURACAN INTENTO DE SUICIDIO 
pontoneros hay arrestados un cabo y 
siete soldados. 
Se añade que, en el mismo cuartel, 
el capitán de guardia, la noche del su 
ceso, mandó formar al regimiento, y 
halló a cinco soldados vestidos y arma 
dos en la cama. 
Puerou arrestados. 
Por último, se asegura que en el cuar }í " /.nnfionf. rlneumeutns interesan ,M 0OIti(>£% S I 
tel de Caballería se encontró una cara- que COnUeni don,n,pntos W ^ r e ^ f ™ ^ £ f ™ ^ 
bina perteneciente al reKimiento de 
pontoneros • Detalles de la detención de los delega-
Pestaña, complicado. dos sindicalistas. 
Se asegura que de la sumaria abiei- Se conocen detalles de la torma en 
ta por las autoridades militares, con que se verificó la detención de los 62 
motivo de la sublevación de los artille- delegados sindicalistas, 
ios, se desprenden graves acusaciones totos se hallaban reunidos en el Cen 
tro Calalú Republicá, que sigue la po-
lítica de Domingo y Layret. 
La Guardia civil acordonó la casa y 
acto seguido el coronel señor Abril pe-
netró con cinco individuos der soma-
tón, sorprendiendo a jos reunidos en 
plena deliberación. 
Las barracas Vi Igra i n Una anciana se arroja al 
derrumbadas. paso del tren. 
P a r í s . - E l huracán desencadenado Cuando a las doce y cuarto de la 
ayer mañana ha causado en París m- mañana llegaba el tren de la l'nea del 
calculables daños materiales y varios Cantábrico al cruce con la vía del \or 
accidentes. 
Comenzó en la noche del lunes y con 
timió por la mañana y por la tarde, 
ta Directiva, ser admitido como «ocio de 
"Cultura Deportiva». 
FIRMA. 
Por "Cultura Deportiva», la Directiva. 
CAMPEONATO RE SEGUNDA 
CATEGORIA 
Con el partido celebrado el domingo, 11 
dió terminó el actual cam 
sultado campeón 'el 
spcianza Sportn 
La puntuación en que han quedado los que es cuando alcanzo su máxima m -
quipps es la siguiente: 
la mansión tle tós justos. 
A su rioscoiisolada madre, (A'oña .María 
SolOrzario; a sus hérmahos , Esther, María 
y Francisco; a sus tios. primos y demás 
parientes, acompañamos en el dolor que en 
estos momentos les aflijo y ÍI nuestros I c e . 
tores pedimos una oración por el alma del 
finado. 
* * * 
Muv joven ránibién, coando áeperras co» 
menzaba a gozar las dulzuras y delicias 
de un tingar recicn constituido, falleció 
ayer, a los 21 años, ta bondadosa señora 
doña Eugenia López Martínez. 
Esposa modelo y madre c&fitVpsá, ha rie_ 
jado un gran vacío entre sus allegados, 
que. estos /sabrán llenar con la cristiana 
contra Pestaña. 
• SÍ- ha dictado contra él auto de pro-
Cesamiento. 
Capitán sumariado. 
El capitán de guardia del cuartel del 
Garmen la noche del suceso ha sido su 
manado, por haber llegado tarde a 
umpar su puesto": 
Poniendo obstáculos. 
Los obreros del Sindicato de Aiimen 
Esperanza», is puntos. 
«Unión Montañesa». 8. 
«Arirt Sport», 8. 
«Montañesa Sportn, 6. 
<.Astillero B. P.», 4. 
«Fortuna» v «Radium», descalificados. 
PEPE MONTAÑA. 
te, en el paso a nivel de la carretera 
nueva, corrió a su paso una anciana, 
que se. arrojó a los rieles. 
El maquinista del tren, que se dió i(i,ia fle <I«e ,•1 Sef»ór liahrri acogido el a) 
cuenta de ello, detuvo el convoy, reco f,e lí 
giendo a la anciana suicida, que, acom l'na .verdadera lluvia de chimeneas pañada .JOr p € l i ^ Hemí ^ é ¿evada 
a las oficinas de la Guardia municipal, 





Muy (le veras participamos riel ílolor que 
eri estos momentos pesa sobre su alligido 
esposo, don José Buj, su bij i ta María rie los 
Dolores, su mádfé doña Isabel Mariínez. 
madre política doña Dolores López, l i e r ína i 
nos Dolores, Consuelo. José, Agustín y Ra* 
món. hermanos políticos y demás parien« 
ramas por el venda- Al ser interrogada acerca de las can tes, 
f objetos diversos cayó sobre los árbo 
les y los balcones de las cas^s. 
fueron derribados y natural de Miranda de Ebro. 
¡NO HAY DERECHO, SEÑORES! 
Ni gracioso ni correcto. 
Hay en España una serie de señores 
El coronel ordenó a los reunidos que _ y ^ , 1 ^ 5 en España porque no es 
Se arrojaran al suelo. s ó l o Santander donde existen—que la 
Como éstos ignoraban que la casa obscuridad les sugiere las más varia-
vanos intentaron huir das aficiones. gición Datan de poner obstáculos al estaba <'erca<la' var,ÜS intentari 
abastecimiento de harinas, para favo- i;ofr l,na vent'ana tri,^'ra' 
'•ver la huelga de panaderos. detenidos. 
El . apitán general ha adoptado me- , T^os f,,eron copducidos^al u u m ^ i ras les en t r an unas ga 
didas para garantizar el ahstecimicn- f Atarazanas, desde donde algunos sayar el hílMo úe la 
to de la población ^ ÍT011 t r a s , a ( I a í , 0 S a bori10 ^ "Ba^ rebuzno del resignado 
san que.la indujeran a quitarse la vida. 
Los techos de las barracas Vilgrain manifestó que era objeto de malos tra 
fueron arrancados y los muros se him- tos por su familia y que ayer mañana 
fliCrqii. decidió arojarse al paso del tren, can 
ÍÚIS comunicaciones telegráficas y sáda de sufrir privaciones. 
t.elelVinicas querlaron interrumpidas en Ü\ jefe de la Guardia municipal en 
numerosos puntos del territorio. funciones, señor Lavín. ordenó fuera 
I'n París, todo un dislrito quedó pri tf^'ndada Vicenta Torres a su domi 
vado del teléfono. Calzadas Altas, número 47, bajo, 
donde fué entregada a su familia.-La velocidad del viento fué de 
" lo s hay que apenas toman asiento m''tros Por segímdp. 
en el cine y se queda la sala a obscu-
Sardinero. 
Detención de un exaltado. 
Palma de Mallorca, 14.—Ayer circu 
•o el rumor de haber sido descubierto 
*'<i esta capital el complot de varios 
anarquistas, quienes se proponían rea 
hzar actos de importancia en Madrid. 
Rn la plaza de Cort, un grupo discu 
p* eStPS rumores, y. se distinguía ¡lor 
:n exaltación de su lenguaje y por las 
ldeas ácratas que exponía, un joven, 
detenidos. 
edas fu r  n i s l c artel r s l s l¡.  ¿ s anas locas de en- f Z r a n P í l Q i n n H o l 
cor-o í . ni hf»Hfin rin in tierna oveja, el v-* ' V-/ a O I U U I 
pollino, el canto 
El estado de guerra. f,('l'.i 1 , de la rana, «la voz» del cisne y el «de-
El estado de guerra en esta ciudad , Se . f e g » que los reunidos al ser lica(lo aiTUii0)> del ganso. Pero hay 
•se prolongará todavía por algún tiem- íletPnidos' se ocupaban de la declara- que convenir que, sobre todo lo del Hoy se despedirá del público del Ca 
po. ción dé la huelga^ general. . . ganso, lo hacen a maravilla. sino el trío Lara y la graciosa canzo 
En los cinematógrafos santanderr netista, que durante varios días han 
nos se da de cuando en cuando esta merecido los aplausos de los «habitúa 
manifestación espectador-imitativa. les» al centro de recreo del Sardinero. 
Claro es que, bien mirado, a pesar Mañana debía debutar la afamada 
de desarrollarse en la obscuridad, al canzonetista italiana Mary Bruni, pe 
resto de los espectadores le resulta ro una enfermedad le impide cumplir 
bastante molesto la oveja, el pollino o ahora su contrato y en su lugar debuta 
el ganso y que tiene muchísima razón, rá Loüta Méndez, una sevillana que 
en nombre de la educación y de la cul? tiene la especialidad de cantar como 
tura, en protestar de semej'antes exce- nadie las típicas saetas de su tierra, 
sos, que ni tienen gracia ni revelan La parte de cinematógrafo ha de Ha 
otra cosa que una desconsideración mar la atención estos días en el Casi 
4f 4t "St 
I.a distinguida sefiora doña Eyarlsía «le 
la Portilla Pérez , Viuda rie Machín, entren 
W") ayer su alma a Dios, después de haber 
confortado •<i" espíritu con los Sanios *a« 
cramentos y la Bendición Apostólica^ 
r)ama rio acrisoladas virtufíes, de sen. 
cilio Carácter, fle corazón bondadoso y ca«. 
ritativo, su muerte ha de ser míxy sentida 
entre las numerosas amistades que con sus 
prendas personales sopo granjearse; 
A torios sus familiares acorapaflamos sin 
Hechas las oportunas indagaciones cérameñte en el dolor porque en éstos mo 
se ha demostrado que no son ciertos ,nei,,í,R P^san, y especialmente a sus Wjos 
Inc nwWiinc Q v , . „ ^ . » ^ . , . i don Gregórios don Siherio. don vndrés, 
las m ó v i l e s expuestos por la infeliz an dofla Marinai d0T1 Francisco, doñá Teresa 
ciana para atentar contra su vida. y don Josá. 
P I A M H Q D E TODAS LAB MEJOR H 
I I M I ^ i / W • • • • MARCAS • • • 
m m aatomitieos B - LDWir 
G r a n s u r t i d o e n 
O F O N O 8 Y D I S C O r 
[ T E A T R O P E R E D A i 
C o m p a ñ í a drarrá t i ca de VILLAGÓMEZ - Z .RñILLA | 
H o y , j u e v e s , 15 d e e n e r o d e 1 9 2 0 
A LAS SEIS Y MKDIA DE LA T A R D E í 
^ L^S1 > I EZ Y M ED IA D E I A NOCHE 
FRANCISCO SETIÉN 
¿•peoiaUtta en enfermedades de la nariz 
garganta y oídoo. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.' 
Consulta de nueve a una y de doe a sei^ 
Carlos R¥ríDuez Calielioc 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (-e? 
ceoto los días festivos) 
WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
PÉLAYO 6UILARTE 
^ X J B A . ® T A . 
El día 17 del rorriente, a las doce del día, 
y en las oficinas de los señores Lafuente % 
F.lorza, ralle fle Velasco, número 15, se su 
bastará él vapor «Angeles Pilar». Para in 
fornifs A- condiciones, en dichas oficinas. 
para el criterio de los más y una falta no, pues la Dirección ha recibido un - nn,olleto „„ «UJÍISÍL A I •« 
de buen inisto realmente lamentables, buen número de películas esítraordi Especíalisla en enfemetíades de los nifloí gusto . 
Debido a esto estuvo a punto de oc« nanas de verdadera importancia, por Vl XHXy.\*U"* H? Vegundí ^TELEF1 
s' despachan localidades en taquifla desde las once de la maflana. 
I ' i áxunauionte RAFKLEH. 
rrir anoche un serio incidente a la sor su interés y por su belleza, que se.irán 
lidá del público de la Sala Narbón. proyectando en cuanto terminen los 
Aqu' se suscitó un vivo diálogo entre episodios de la sene caballeresca «Rl 
alguien relacionado con la Casa y los protegido de Satán-, que empezarán-a 
señores en cuestión, diálogo que, a la proyectarse mañana viernes, a las seis 
terminación del espectáculo, se reprcr en punto de la tarde, 
dujo con caracteres tales que pudo in- Hoy, empezando también a las seis, 
eluso dar lugar a un serio suceso. se proyectará la bella adaptación del 
. Son muy de lamentar estas cosas, y hermoso poema de Ibsen «Terge Vi 
mucho más por tratarse de personas gen», en cuatro partes, que obtuvo el 
que, fuera del cine, pasan, y lo son se* primer premio de la Dirección de Be 
guramente, por hombres cultos, inca-- lias Artes en el campeonato de pelícii 
paces de niníuna incorreooión, las d« l^lQ. 
fi Re. 
Relojería Suiza. 
Relojes de todas alases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMO» DE ESCALANTE, NUMERO 4 
J o a q u í n S a n t í u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y O I B O t 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O N U M E R O 1-7B 
; W X W A W W A W W V W V V W V V W W V V X W VaVAAAWVVVW W VVVVVVV\/WVa^VVVVV\VVA^aAAAAA/V\AAAA^VVV\ VVVVAAO 
Gran Casino del Sardinero - 1 
H o y j u e v e s , 15 d e e n e r o , D E S P E D I D A d e l TRIO L * A 
fl las seis T E R J C V I G £ i s - Poema de Ibsen - 4 partes. 
N U A a n a v i e r n e s , D£BUT d e 1/ LBTA M E N D E Z canzonethía. 
ESI p>x"otogricio d o S^tatxx 
Serie - 1.° y 2." episodios - i partea. 
V V W V W A V \ \ W V W A W W V X ' V W V W W V » ^ Í W W \ V \ 1 '̂»^•^^\'\'VlA\'\A'vwx^^wvw '̂v\'̂ vv\'VV^\\•v»•AWvvvw ,̂ 
Anís Udalla m A R C A 5 registradas. Coñac -
Para pedidos: Ladislao More 
O o n c o r c l i a , d u i p L ^ T T e l é f o i a o 9 
E L ANTICATARRAL Garda Suárez, es e] antiséptico (aé$ eficaz de las vías respira 
•orias y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis, 
irevienc contra la gripe, pu lmonías y resfriados. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Calle de Recoletos, 2, MADRID. 
peones de esta provincia en huelga. • 
Dado e) interés que desper ta rá esta vela 
da y al fin que se destina, es de suponer se 
vea didio Centro concurrido. F.n Secrestaría 
se despaíluui localidades hasta el día de la 
función. Las ilusiones de los opümis ta s irtipení tentes de que transcurridas que fueran las 
fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes se 
¡uiiiiiana extraordinariamente la Bolsa y 
las disponioí l idades afluirían al inercado 
romo en otras ocasiones, no se han reali 
zado. Continúa í a desanimación y Ja esca 
sez. de negocio, m á s o menos acentuada, 
segiin las necesidades del momento, regís 
t rándose la misma irregularidad en los cam 
bios, tantas veces comentada. 
Kl corro de acciones ferroviarias ha atraí 
do la atención del inercado con 631 maü 
disimulada nerviosidad ante las impresío 
nes contradictorias t ra ídas y llevadas acer 
(ca del debatido proyecto de élévación de 
las tarifas de transportes-
De la pesadez e inactividad geneml par 
fu ipa el compartfmiéntd de divisas extran 
jeras, en el cual ha causado buen efectt 
las versiones que se tienen respecto al pro 
yectado «trust» o «trusts» de monedas. 
F.n fondos públicos se han negociado en 
el discurso del año último en la Bolsa de-
Madrid (509.667.200 pesetas nominales, total 
que se reparte por clases de Deuda como 
sigue: 
i por 100 Interior, 155.584.300 pesetas; Caí 
petas provisionales, 101.459.800; 4 (pqr .100 
Kxterlor, 103.765.100; 4 por 100 Amortizable 
» 10.515.500; 5 por 100 Amortizable antiguo, 
50.441.000; 5 por 100 Amortizable (1917) 
106.901.500 pesetas. 
Si a ñ a d i m o s a dicho total las dobles de 
Interior 4 por 100 y Exterior 4 por 100, que 
importan 82.300 y 14.802.000 pesetas, respec 
tivamentc, la cantidad global negociada ei 
1919 resulta ser la de 706.769.200 pesetas. 
Respecto a la Bolsa de Barcelona consig 
naremos que los valores de Pistado, que 
venían manteniendo, suis cotizaciones, co 
menzaron a ^ceder el viernes hasta medie 
punto, infinidos por rumores alarmantev 
acerca de la situación social y política. 
Por contra, todas las obligaciones indus 
t r ía les mejoran sus cambios ante la Impor 
tante demanda de que son objeto y qu( 
determina la abundancia de disponiliilida 
des procedentes de los cupones cortados y 
pago de dividendos-
También han ganado algunos puntos la^ 
acciones de ferrocarriles, impulsadas por 
la especulación que no duda, aparenlemen 
ie al menos, de la aprobación del proyecto 
de tarifas, y en cuanto al cambio sobre e 
•xtranjero. acusa flojedad general. 
Con objeto de beneficiar a lo» tenedórei 
de monedas extranjeras, especialmenu 
francos, marcos, liras, y libras esterlinas, 
estimulandi) La inversión de ese numerario 
en buenos valores y bien orientados negó 
cios industr íales , -se'proyecta constituir une 
o varios "trusts». 
Contribuirán a que cristalice esta inicia 
tiva nuestras m á s s igniñeadas entidades de 
crédito, asegurándose que ya han dado su 
conformidad y ofrecido su apoyo los Ban 
eos Hispano Americano, Español de Cré 
dito, Urquijo, de Vizcaya, de Bilbao y de 
Barcelona y las Casas Arnús Garí y Aldo 
ma y Compañía. 
Parecen ultimadas las condiciones de la 
nueva emisión acordada por la Sociedad 
de Construcción Naval. Ascenderá a 25 mi 
Uones de pesetas en Obligaciones hipóte 
carias al 6 por 100 y serán ofrecidas al tipo 
de 98 por 100, reservándose 5 millones para 
Ja conversión eventual de los títulos 5 por 
100, no hipotecarios, actualmente en círcu 
iación. 
Garant izará .la operación integrado por 
los Bancos Español de Crédito, de Vizcaya 
y Urquijo y la Caga catalana Arnús Garí. 
LUIS DE MADARIAGA 
11 entro 19M. 
CONVOCATORIA;—Se convoca a junta ge-
neral exlraordinana para esta tarde, a las 
seis y media, por el Sindicato de obreros y 
empleados del MUnjcjpío, en el local de la 
Sociedad de dependientes, Antonio ide la 
Dehesa, número 19, piso primero. 
Se ruega puntual asistencia. 
M H I t O 
Especialista en oídos, nariz 7 garganta 
Consulta los d í a s laborables de diez e 
i ^ trws v media a ^eis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632 
MF.RCADO DE CARBONES.—En el esta 
blocido en la Plaza de la Esperanza, fueron 
ayer expendidas 370 arrobas de carbón ve 
getal, al precio de dos pesetas arrooa. 
Del buen orden y compronaclOn ae posa 
das. se encargó, como siempre,.la Guardia 
municipal. 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De Vigo. 
-Barre. 
De Avilés.—Jesús Fernández. 
De Bilbao.—Ignacio Mayor. 
PURGAN'í E IDEAL 
SOCIEDAD ANONIMA 
PAltA EL I 
. En atención a la epidemia gripal que se 
nota en Santander, y de acuerdo con la Al_ 
caldía, la Sociedad a n ó n i m a para el Abas» 
tecimiento de Aguas ampl ía el plazo de pre 
senlación de hojas declaratorias de rentas 
hasta el dia primero del próximo mes de 
febrero. 
Baniander, 14 de enero de 1920.—El d i r e c 
tor gerente, (ierardo Nárdiz. 
Eas manos ásperas y agrietadas producen 
efectos desagradables. Una aplicaciun di 
BSCEBINÁ las pone linas. 
«Marianela», en Londres. 
Vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
«Peña Rodas", én Aviles. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
•jMaria Elena», en viaje a (iijón. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
«Reiná ViCtQlia Eugenia», en Cádiz. 
«Infanta Isabel de Borbóno. llegó el día 8 
a Barcelona,, de Almería. 
uRnenos Aires», llegó id dia 31 a Rueños 
Aires. 
uReina María Crisiina", én Habana 
«Alfonso Xll», en viaje a Cádiz. 
-León XIII», en Habana. 
«Montevideo», llegó el 2 a (..adi/. de NIIP 
va York. 
«Claudio L. López», salió el 31 de Nueva 
York, para Cádiz. 
«Antonio López», llegó el día 5 a Vera 
cruz, de la Habana. 
«Alfonso XIII», en Bilbao. 
«Cataluña», salió el dia 5 de Cádiz para 
Nueva York. 
«P. de Satrústegui», salió el 2 de Cádiz, 
liara Nueva York. 
«Is la de P a n a y » , en Ferro l . 
^Manuel Calvo», llegó el día 0 a Puerto 
Rico. 
"Montserial», llego el dui ü p IH Habana, 
de Puerto Rico. 
«Alicante^, salió el día 31 de Pon Saití, 
para Barcelona. 
«Legazpí», salió el día l de ColombO pa 
ra Síngapore . 
«Ciudad de Cádiz... llegó a Santa Isabel, 
de Monrovia. 
«San Carlos», salió el 22 de Santa Cruz 
de la Palma, para Rio de Oro. 
«Santa Isabel», llegara hoy ¡i Sfttítandér, 
«M; L. Villaverde», en Bilbao. 
«J. del P ié l ago» , en Cádiz. 
"Mogador» , en Cádiz . 
tuvieran el rumor corriente, y citar los 
poetas con la misma facilidad consue 
tudinaria con que otros citarían una 
máxima popular. 
Se puede seguramente apreciar la 
imagen de este hombre de saber senci 
lio y genial, como la imagen de una es 
pecie de obra maestra de la naturale 
za en su género de erudición, un per 
fecto ejemplar del tipo de saber que 
conviene al más alto linaje de literatu 
ra; es decir, la literatura de la indivi 
dualidad auténtica. Sólo con dos con 
diciones, el saber no empobrecerá el 
filo de la individualidad; primeramen 
te, si no se supone jamás que haya que 
honrarse y enorgullecerse por ser sa 
bio, y así no llegan a serlo jamás por 
otra razón que por la de serlo; o, en 
segundo término, si el saber no sugiere 
jamás al sabio que la investigación va 
le más que la reflexión. La investiga 
ción sabia conduce a muchas cosas 
buenas, pero no a la gran literatura, 
porque la investigación sabia exige, co 
mo primera condición, la represión de 
la individualidad.)) 
| Woodrowo Wilson. 
(De «El Día») , 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - • i s o s 
P a n t a s b a j a s - H o t e l e s 
A n u n c i a d o r a H l s p a m a , 
H e r n á n C o r t é s , 8 ,1 .° 
e i i i ia l i s í 
LA CAKIOAI) DE SANTANDER.-Ll tt>Ó 
vimiento del Asilo en el día de ayer, fué er 
íiguienie: 
Comidas distribuidas, 1.241. 
Enviados con billete de ferroearríl a sus 
respectivos ¿juntos, 2. 
Asilados que quedan en el dia de hov. 
119. 
La Bolsa Municipal del Trabajo. 
Se necesitan: 
Un chico, práctico en licores, para un al 
macén de vinos. 
Dos torneros a pulso, para metal. 
Dos torneros mecánicos, para hierro. 
Dos moldeadores. 
Se ofrecen a la disposición de los gatro 
nos: 
Cinco jóvenes para un almacén de y ínpá 
o fábrica. • 
Una joven dependienta, de comercio, con 
práctica de mecanogrífa y francés. 
Un joven para almacén o escritorio.-
Un oficial calderero. 
lECCiON MARITIMA 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Ayer, como el resto de esta semana, el 
movimiento del puerto ha decrecido, regís 
irándoee l a í iiguítrnUs «ut rada* y salidas 
d« buque»: 
ENTRADOS 
«Bartolo», procedente de Antofagasta, con 
salitre. 
«Bohéme». de Avilés», con carbón. 
DESPACHADOS 
«Covadal", con piedra, para Bilbao. 
«Caruso», en lastre, para San Esteban do 
Pravía . 
«Manuel», con ladrillo, para Gijón. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
O mío reflejo del movimiento de entrada 
y salida de buques, el aspecto ayer de los 
muelles era menos animado que en días 
pasados. 
En el muelle longitudinal de Albareda 
alracu, procedente de Antofagasta, el vapor 
«Bartolo», que empezó la descarga de salí 
tre. 
El «Abaudo» te rminó de descargar el car 
bón. 
Los «Cabos Cervera» e «Híguer», atraca 
I dos en los muelles números 1 y 2 continua 
i ban sus operaciones de carga y descarga. 
Por obreros de la Casa Corcho e hijos 
continuaba reparándose el «A. de Satrúste 
gui», y el vapor noruego «ürontofl», que 
anteayer terminó de echar & tierra todo 
el tabaco, continuaba atracado al úl t imo 
muelle de Maliaflo. 
SE ESPERAN 
Kn la próxima semana se espera la lie 
«LA GRAFICA».—Esta colectividad cele--* gaila del vapor de la Compañía Mac An 
bra rá junta general extraodinaria hoy, jue drws «Cortés», que procedente de Liverpool,' 
ves, 15 del corriente, a las seis y media de trae gran cantidad de caiga general para 
Ped 
O E l V T i a t O 
DE 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanocs de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
Con el título de uPura literatura y 
otros ensayos)) se ha publicado recien 
temente una colección de artículos U 
terarios y filosóficos, escritos por ei 
Presidente de los Estados Unidos mu 
cho antes de llegar a su actual cargo. 
He aquí, traducido, como muestra 
curiosa de las tendencias literarias y 
sociales de Wilson, antes de dedicarse 
a la polítjca, uno de ellos, titulado 
«La individualidad». 
((Yo tengo un amigo raro en los paí 
ses septentrionales de Georgia, una re 
gión aislada enmedio de montañas, 
pero bien pronto descubierta por gen 
tes refinadas en busca de un refugio 
estival, contra el aire malsano de las 
costas meridionales. Este amigo m.o 
pertenece a una excelente familia, de 
cultura bastante grande; pero fué sor 
prendido en sus primeros estudios por 
la guerra civil, y la educación así inte 
rrumpida rara vez se reanuda en las 
escuelas. Se le dejó, pues, «completar)) 
su cerebro lo mejor que pudo en la com 
pañía de los libros de la biblioteca de 
su tío. Estos libros eran del viejo y so 
brío género: historias, relatos de via 
jes, tratados de leyes y de constitucio 
nes, teología, filosofía... todos más lie 
nos de fantasía que las novelas ence 
iradas en los volúmenes vecinas sobre 
otro estante... Pero eran libros que se 
tenía la costumbre de coger y de leer: 
ellos habían sido los compañeros coti 
dianos de toda la familia y llegaron a 
ser los familiares de la juventud de mi 
amigo. Este acudía a eÜos diariainen 
te porque ellos le ofrecían la única so 
ciedad en aquellos días de soledad, en 
los que su tío y sus hermanos estaban 
en la guerra y las mujeres ocupadas 
en los trabajos domésticos. 
jCómo hizo de aquellos viejos y de 
liciosos volúmenes sus íntimos, sus con 
tertulios literalmente! Sin embargo, 
jamás soñó que él pudiera llegar a ser 
un erudito, jamás pareció advertir que 
todo el mundo no leía como él en seme 
jante biblioteca. Descubrió, natural 
mente, que él había aprendido más en 
aquella compañía que los hombres con 
los que le gustaba conversar en la ad 
ministración de Correos o alrededor 
del fuego en las tiendas del pueblo, lu 
gares de. reunión habituales de todos 
los que tenían alguna inclinación so 
cial; pero atribuía esto a falta de tiem 
po porp arte de los otros o a un acci 
dente, y continuó pensando hasta hoy 
que todos los libros que se encuentran 
al alcance del hombre, son sus natu 
rales amigos íntimos. Y así se le oye en 
su conversación cotidiana, familiar 
con sus vecinos, emplear sus extraer 
diñarías reservas de sabiduría y de co 
nocimientos con la tranquila seguridad 
del interlocutor ordinario, usando el 
((me han dicho» como si los libros con 
1 Bolsas y Mercados 
•ANTANIER 
i ACCION KS 
| Ccdnlas Banco Hipotecario de Kspaiia. 5 
por lüO, 106,40 por 100; pesetas 40.000. 
Amortizable 5 por 100, emifiión 1917, 97,2-5 
y 97,45 por 100; pesetas 15.000. 
Deuda perpeiua al 4 por 100 interior., e&fj 
petas, 75 por 100; pesetas 4fi.000. 
Amoriizable 5 por 100 M900), 97,55 y 97,7f) 
por 100: pesetas 82.500. 
v OBLIGACIONES 
Alar a Santander, especiales, 6 por 100. 
1UI por 100; pesetas 7.125. 
Valladolid a Ariza, serie A, 5 por 100. 98,50 
por 100; pesetas 45.000. 
Villallia a Se^ovia, especiales, 4 por 100, 
75,75 por 100; pesetas 18.500. • 
Asturias, Galk-ia y León, nacionalizada», 
primera iupofoca, poy 100. 55 por KM): pew 
setas 30.000. . 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100. 86,7." 
por 100; 11.'setas 50.000. 
B9LSA BE MABRIB 
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F . . Amortizable, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas.., 
Idem, no estampilladas 
Exterior, gerie F 
Cédu ia s a l 4 por 100 
Francos 
L ib ra* 
D ó l a r e s 
Liras, 
Marcos 
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Marí t ima Bilbao, 600 pesetas. 
General de Navegación, 415 pesetas. 
Altos Hornos, 2Si por 100 fin corriente, 
282 y 2S3 por 100. 
Hesineru, 1.250. 1.255, 1.260 pesetas ñn co 
rriente, 1.240. 1.245 y 1.250 pesetas. 
Féíguéra, l?7* por "100. 
F.xplosivos, .'UÜ por 100. 
OBLIGACIONF.S 
Robla, 80 por 100. 
Tudela a Bilbao, segunda serie, 99 por 
100. 
Kspeciales, 96,50. 
Nortes, primera serie, 54,75, 54,50 y 54,75. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 5.000 a 19,57. 
Relojería & Joyería & 
C A M B I O D E MONEDA 
Ip*' m< t j* Arfo . C ^ 4 B | 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) 
500 PACAS yerba; pedido mensí 
CAS. —Informes, don EMILIO lígj 
calle de Jul ián Cebailos, TOBRLL.v 
GRAN C A F E RESTAURAN] 
Espeoial id"d en bodas, b'^quet, 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a a l carta y por cul» 
CAIDA DESGRACIADA 
Marchando por la Cuesta de la Atalaya 
doña Mana González, natural de Peñácas 
til lo, con domicilio en esta ciudad, en la 
calle de San Sebast ián, número 5, segundo, 
resbaló y cayó contra la acera, con tan 
mala fortuna, que se dió un fuerte golpe, 
fracturándose la rótula izquierda 
Conducifla a la Casa de Socorro fué asís 
tida provisionalmente, prdeftaudo despué.'.s 
sn traslado al Hospital de San Rafael. 
NIÑO ATROPELLADO POR UN CABRO 
Señen Fernández, que conducía un carro 
de caballo por la calle de la Enseñanza, 
atropelló al niño de i afios, AndiV-s Pania 
gua, que tuvo que ser asistido en la Casa 
de Socorro de varias coñtnsiones. 
SOCIEDAD AtiONIMA 
PARA EL 
Harinas y cere 
por mayor y menor. Precios econ 
S A N T I A G O G O N Z A 
LA R E Y E R T A (PEÑACASTH 
Sucursal en Campojiro, núm 
No habiendo concurrido número sufícietu 
te de acciones a la Junta general ordiruu 
ria señalada para el día 14 del corriente,' en 
cunipiiniiento de lo dispuesto en el articulo 
26 de los Estatutos, y por acuerdo del Con. 
sejo de Administración, «se convoca a los 
señores accionistas a Junta general snhsu 
diaria, qne se ha de celebrar el día 26 del 
corrieiile, a las once de la m a ñ a n a , en el 
domicilio de la misma, calle de Castrlar 
número i , entresuelo, derecha, para deltbe« 
rar sobre los asuntos señalados eii la orden 
del dia que a continuación se publica. 
Los 'Soñores accionistas podrán recogei 
en Secretaria, hasta el dia 24 del corriente, 
las respectivas papeletas de entrada, pre» 
vio depósito de las accionas o petiguartíotó 
(pie las acrediten. 
Los señores accionistas que han recogido 
la papeleta para la Junta general ordinaria 
no tientiii necesidad de justificar nnevamen 
te sn derecho de asiatencía. 
ORDEN DEL 1)1 A 
1. ° Lectura y discus-ión de la Memor&i 
balance y cuentas del ejercicio de 1919. 
2. ° Renovación de dos Consejeros por 
turno reglamentario. 
3. ° Nombramiento de tres Consejeros su , 
plentes, 
4. ° Nombramiento de tres accionista^ 
que formen la Comisión revisora de cuéritaí 
del presente año social. 
Santander, 15 de enero de 1920.- Kl pi . si_ 
dente, Eduardo Téllez. 
ESPECTÁCULOS 
TEATRO PEREDA.—Compañía cómico 
dramát ica , dirigida por Francisco A. do Vi 
Uagómez. 
A las seis y media de la tarde, «El Rayo». 
A las diez y rnedia de la noche, «El viaje 
del Rey». 
SALA NARRON. Temporada de Cinema, 
tógrafo. 
Desde las seis, segunda y últ ima jorna» 
da de "El auto desaparecido». 
Mañana «JE1 fantasma sin nombre», serie 
en tres jornadas. 
PAHELLON NARBON.—Temporada rt* C i . 
nematógraío. 
Desde las seis, primera jornada d« «E-
fantasma sin nombre». 
Util a !os viaje 
Para pomer bien, para instala 
jor , confort, higiene, b a ñ o s y con 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "Meja 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro 
(RESTAURANT ANTIGUO SKI 
Servicio e x p l é n d i d o p a r a bcn, 
: i 
fiAM F R A N t I S t O , 1, ?Rí 
Vinos PATERNI 
Andrés Arche 
SANTA C L A R A , 11.—TELEFONO 
A las C o m p a ñ í a » de lo» m i 
ma R Í 3 8 , Atarazana*, 17. 
Banco Mercal 
Cuentas corrientes a la vista, 2| 
do in t e ré s anual . 
Cuentas de denós i to , a tres meij 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 u 
Cuentas corrientes t 'n raoneda 
jera, 2 por 100 í dem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 ptj 
i n t e r é s anual hasta 10.000 pesell 
Los intereses se abonan a fin] 
semestre. 
Depósi to de valores: L I B R E S 
REGHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas d(| 
3 por 100 de i n t e r é s anual hf 
de crédi to . 
Cajas de seguridad para paM 
indispensables para guardar alhí 
lores y documentos de impor tad 
{Defl Banco Hispano Americano.) 
B I L I A t 
PONDOS PUBLICOS 
Interior, serie A, 76 por 100 y 75,'JO; B, 7(! 
por 100; diferentes, 7f),!)0. 
En carpetas provisionales: series B y H, 
74,50. 
Amortizable en títulos, 1917: serieg A, C 
y F, 97,30. 
Ayuntamiento de. Bilbao, 87 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.850 pesetas. 
Vizcaya, 1.700 pesetas fln corriente y 
1.700 pesetas. 
Hispanoamericano, 385 por 100. 
Unión Minera, 1.675, 1.670, 1.675 pesetas 
án corriente y 1.660 pesetas. 
Río de la Plata, 283 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 565 pesetas. 
Agrícola Comercial, 270 pesetas. 
Norte de España, 290 pesetas. 
Sota y Azpar, 3.825 pesetas fln del co 
rriente. 
Nervlón. 3.615 pesetas fln corriente. 
Vascongada, 1.415 pesetas fln corríante. 
Bacbi, 1.600 pesetas. 
Guipuzcoana, 635 y 6í0 peseta**. 
Mundaca, 540 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 335 peseta*. 
Euzkera, 435 pesetas. 
Garage Mesoi 
Automóviles Renault, I2-H. E-
modelo de la Exposición celebran! 
r ís en octubre de 1919, con puestq 
cba, y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelín. 
tMPRENTA DE «EL PÜIBL« CAÍl 
L i n o a . I F ' r u . t 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANM 
Vapor SALONIKI, hacia el 25 de enero, admitiendo carga para NM¡ 
Vapor SOLHOLM, hacia el 8 de febrero, admitiendo carga para t 
Vapor BRO, hacia el 7 de febrero, admitiendo carga para- Burdeos, 
Hall (nuevo servicio). 
Vapor SALONIKI, hacia el 23 de febrero, admitiendo carca para H 
Lerth y Hull. 
Para solicitar cabida y demás detalles, dirigirse a los agentes 
Piñeiro y Compañía, Paseo de Pereda, 27. 
Estafas americanas de 1000 calorías 
g 0,10 pesetas de consumo a la 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e 8 | 
| L a m e j o r d e l m u n d o ! | L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
Hj^ixxpaEtiretJs xxxotetl TP 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1,54 
I s m a e l A r c e ( S . e n C . ) d e P e í ENTRADA POR Ci 
la tarde. 
NOTA.—So pasa rá lista y al gue faltare 
SP lo impondrá el correctivo acordado. 
"La Niñera Elegante" 
. PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para d o ñ e e 
lias, amas, afias j nlfierai. 
Delantales de todas claBe.\ cmafio», vn 
fios, tocas, etc., etfi. 
MATADERO.—Romaneo del d ía 14: 
Reses mayores, 17; menores, 15, con peso 
de 3.363 kilos. 
Cerdos, 7. con peso de 63G kilos. 
Corderos. 37, con peso de 92 kilos. 
(IRAN FUNCION BENEFICA EN LA CASA 
DEL PUEBLO.—El próximo sábado a las 
nueve en punto de la noche, se celebrará en 
este Centro una gran velada teatral, orga 
miEAds por el nusvo Cuadro art íst ico Obre 
re, íe miSMiéét, a bMieflcio de los obreros 
nuestro puerto. 
Hoy en t ra rá \el vapor de la Compañía 
Trasa t lán t ica «Santa Isabel», que procede 
de Gíjón y trae unas cincuenta toneladas 
de carga general para Santander. 
Después de descargar m a r c h a r á a Bü 
bo y de. allí a Cádiz, de donde volverá a 
nuestro puéjrtó, para salir el d ía 20 con 
pasaje y carga, que t ransbordará en Cádiz 
al t rasat lánt ico «Infanta Isabel», que sa ldrá 
el d ía 27 de aquel puerto para Buenos Ai 
res. 
EL TIEMPO 
Calmóse el viento completamente; mar 
llana y eft g&neral presenta muy buen ca 
riz. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Valencia. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Barcelona. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Calón. 
Vapores de don Victoriano L. Dérlga. 
uMeSheMa», llftff* a N«^r CMtle. 
9 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
|i;in 
C O M E R C I A L 
• 
L A N U E V A Miguel Labrador (S. A.) 
Ferretería, quincalla, loza, cristalería, juguetes y material eléctrico 
D E L ^ R A C H O : A u I N / 1 A C E I M K S : 
Pí y Margall y 3uan de Herrera. Segismundo Moret. núms. 3, 4,5,6 y 8 
T T e l é f o i c ^ o 
DAMASCOS :-: MIUAGIIANO 
CALLE DE BECEDO 
PLUMA;-:-: PIELES :-: DÜYET 
CRIN :-: EBRBOOÍÍBS V BO-
KIÍAS i-i,ÑAS :-: ESPECIALI-
DAD KN COLCHOSIEB A LA 
= INOLESA. = = 
, I I . - T e l . 1-08. 
D E L f l R I V f l - " O P ' S T A 
GRANDES NOVEDADES. -ESPECIALIDAD EN ABHIüOS PARA SEÑOKA 
PRECIOS ECONOMICOS. 
Becedo, número 75 tercero.—S A N T AN D E 
Estudio Fologrffllco 
de 
L O S l í ñ U ñ M S 
Gílardí e Hijos. 
Fotógrafos de 55. MIYl. y flñ. RR. 
— . 
AMPLIACIONES Y RETRATOS POR LOS 
PROCEDIMIENTOS MÁS ARTÍSTICO*» Y 
MODERNOS 
RETRATOS AL CARRÓN, A LA COMA B I -
CROMATADA. A LAS TINTAS ©RASAg 
CIRA YURES Y PLATINAS 
ESPECIALIDAD EN AMPLIA©ÍONES 
EXPOSICION P E R M A N E N T E 
E H D O S -
FERRETERÍA :-: LOZA :-: CRISTAL 
JIIGUETEB :-: MATERIAL ELÉCTRI-
CO :-: ARTÍCULOS RARA RECALOS 
VAJILLAS :-: HULES :-: APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA :-: FLORES 
RATERÍA DE COCINA 
« 3 c e d o , S 
S A N T A N D E 
. V i l 
V I C T O R B O S Q U E R O C H A 
55 S A S T R E ^ 
B e c e c í o , 11. 
SANTANDER 
:: [te. 
Becedo, 7, entresuelo O S S a n t a n d e * * . 
Pulvi-inhalador FiSAC 
V e r d a d e r a r e c a l c i f i c a c i ó n . DE LA 
El día 19 de enero, a la» tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Su capi tán don Francisco Corbeto 
»d2Dl*leEiío p&saje j carga j a r » ífafcai a y V w a c n x . 
Paru Haba i s: 810 ptaetse y iB . IG'ás lErpaeito«. 
Para Veracraz: SIS petefWi y 7,§i0 d« puestos. 
se adí íar ie i a los Boñoyea pagfejeroa que deseen embarcar con destino a la Ha. 
baña y Veracruz, eme d e b e r á n píOTecrs t de un pasaporte visado por el s eño r cón 
«i l ds ia R e p ü b l i c á da C'iba, «i 9% d M s n a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
7 el señor cóaa iü do Méjico, «e <ilr!¿'-i: a Ver acras, sin cuyos requisitos no &« 
. £ • , . . . t O ^ ^ a . C I O 3 . ^ 
El día 20 de enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para transbordar en Cádiz al 
infanta Isabel de Borbón 
da la misma Compañía , admitiendo pasaje para Monievid«o y Bu«nos Aire». 
Para informes di r ig i rse a sus conslfnatarlos en Santander: 
« S T O R E S HIJOS » S AMSEL F R R É Z Y ©OWPAÑIA WIUSÉLLE, BS. T 8 L . N . " 62 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
saldrn el día 25 del • • r r i t ñ t é , salvo «cntingencias, el vap«r español 
directamente para H A R A N / , haciendo solamente escala en GijÓn, admitiendo na» 
sajeros de todas clases. . 
D a r á solicitar cabida, d i r ig i rse al agente general en ei Norte. 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
•••7AB K M , í . P R | N 8 I P A L . ~ T « H ! F O M n SS" *AMT*¥>.^.ffB 
Traíamienío específico, preveoíivo y curativo de la tulierculosh 
por Ualatioiies pulveruleoías de sales lálcícas y Balsámicas. 
FUNDAMENTOS Y TECNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estudie completo con aparato y irasco de Sales, suficientes a 
muchos días de cura, 25 pesetas. 
Depósi tos al por mayor: Farmacia del, autor JOA-
QUIN FISAC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA. 
UHA n o c H 
D e v e n t a e n S i a n t a n c l e r s O r o g r u i e x - í a d e l o s B r e » . 
K ' é i - e z d e l M o i n o y C o p . - ' P l a z n < i e l a s E r e m e l a e . 
POLAINAS INGLES 
de exceliífl te f a b r i c a c i ó n , buena clase y b o n i t a fo rma 
V m T \B P O R M A Y O R Y M E N O R 
El mejor tOnico que se conoce para la cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece-la salida del pelo, r« 
f í í í ^ 0 ^ste sedosc> y flexible. Tan pre ioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo eme hermosea el cabello, preacini len 
ao^de las d e m á s virtudes que tan j u s t a m r . i e se le a tr ibuyen, 
r r á seos de 2,50, 4,50 y 6 pe te t a» . L a etl pieta ¡ ad ica el modo de usarlo. 
1 Rants-ndar en l a é T o ^ M < - ^ i " ^ ^ « r del Mol ino y Compaft ía . ^er.a» sn 
m m 
— E l ú n i c o q u e m 
q u i r a i n 5 ^ á n t a n e a m e n f ó / ^ l 
DOLOR DE CABEZA 
A S Í r ^ i s n o D E . S A P A e E . C E J s e o s , 
D O t - O C E S e S P e c Í A L E i S D E L A S SEÑO- ]' 
R A S Y T O D O S L05 n C R V Í O ^ G S wm 
íyO-SolOCU^W ^ ^ ^ . W I ¿ 
1 . } L I P i l l a T f t U i ^ i 
fmmmk ee T A L L A R , • I S B L A R Y R I S T A U R A R TOBA S L A S I L U H A Í . 
t%f%¿&% m LAS FORMAS Y M S B I 9 A 8 QUE 9E BE8EA OUABROS «RABA* 
BOC Y M C L B U R A 8 B E L PAÍS Y 1 X T R A N J B R A 8 
^•ss ••*«**•*.o- fin i?.íisp.'.jnBíft, f. -->v!á3. e f* .—FABRIBA: BarvMlat , 11. 
VAPORES CORREOS HOLANDKSEft 
— DE LA -
Hollan América Line 
u e m p r o y 
oda claí-e de muebles y a n t i g ü e d a d e » . 
Pago 6ORS0 ninguno. 
v r L A S S O . M U M . 17. SANTAMBER 
o - A . n B o nxri 
para uso doméstico, clase superior, vendo 
a péselas 3,80 cesto de 40 kilos. Garantizo 
el peso. Carbonería EL THIUNFO, calle 
Gómez Greña, (esquina a Pedrueca)- I fllé 
fono. 6 13. 
Joven de esta localidad 
Aetualmerde en Nueva York desea «• 
rüunjcaree eon easa'de buen e r é d i t o ; iu-
oarga de todas clases y s in transbordo mejoi'ables referencias e s p a ñ o l a s y ame* 
para H A B A N A , VERACRUZ Y NUEVA licanas. 
S E R V I C f O M E N S U A L Y D I R E C T O D E S D E 
S A N T A N D E R A HABANA, V E R A C R U Z Y 
N U E V A O R L E A N S 
A fln«s d«l presente mes da t n e i e , sa ld rá 
del puerto de SANTANDER ei nermoso y 
nuevo vapor Z U I D E R D I J K , admitiendo 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barcelona 
Consumido por las CompafilaB de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
oavega'ción nac ió les y extranjeras. Declarados similares ai Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para frag-uas.— AfrlomeradoB, — Cok para 
asos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e lo» pedidos a la 
Scioiddad Hullera Española 
Pfllayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al-
fonso X I I , 18.—SANTANDER, s eño re s Hi jos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros «nformes y precio* di r ig i rse a las oficinas de la 
808IEBAB H U L L E R A ESPAÑOLA 
ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida dirlglr-
a su consignatario 
DON FRANCISCO OARGIA, 
Wad-Rás, rúmero 3, principal.—Teléf. 335 
^ N T ^ N D E R 
Di recc ión : Balboa, 137 W. 61 S i , N e w 
York . 
psptl viejo, a seis pneetaa «rrofea, t a la 
c u a d l e r n a ü l O n , 
DANIEL GONZALEZ 
Calla de San José, numere 7, buj». 
¡ O J O ! 
Para vino CAR©. qu« es barato, RASILLA 
TODA» GLASES 
Se reforman y vuelven Fracs 
Smokins, Gabardinasy Unlfor 
mps Perfección y e c o n o m í a 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
eseNlaw; quedan nuevos. M O R E T , 19. i . ' 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresione» en discos Patbe. 
Gramóíones y discos de las mejares mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número i.—Teléfono, 977. 
M U E B L S 8 U 8 A B 0 8 . PABA MAS 
Q U E K A B I E ¡—: 
JUAN D E HERRERA» 2. 
No ganará V. jugando a ciegas 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n e l in t e s t i t io y s o n d e e f e c t o pasayero. 
L A X E N B U S T O 
es un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e t 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s los d í a s . 
So venta on Santander y pueblos (H*pG«-. 
gantes de la provlneia-
i m p o r t a n t e s a s 
de D é s s i a s 
